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CIVIL: "VIOLENCIA FAMILIAR" 
Materia: Violencia Familiar 
 N° Expediente: 1419-2008 
RESUMEN  
El presente proceso tiene como pretensión el cese de toda manifestación de violencia 
física y psicológica, producto de las constantes peleas por parte de dos hermanas y sus 




ADMINISTRATIVO: "COMPETENCIA DESLEAL" 
Materia: Competencia Desleal  
N° Expediente: 0141-2010/CCD y 002-2011/CCD (acumulados)  
RESUMEN 
Se trata de un caso en el que se discute la presunta infracción a la Ley de Represión de 
Competencia Desleal – Decreto Legislativo No. 1044 mediante la difusión de un anuncio 
publicitario televisivo que promocionada un diario bajo determinado eslogan. 
